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iABSTRAK
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan ketatnya persaingan usaha
saat ini, kinerja karyawan merupakan faktor penting untuk manjadi perhatian
perusahaan demi terwujudnya visi perusahaan. Peningkatan kinerja karyawan
tidak terwujud dengan sendirinya tetapi ada faktor - faktor yang mempengaruhi
peningkatan kinerja karyawan, salah satunya yaitu efektivitas pengendalian intern
sistem penggajian dan pengupahan.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh efektivitas
pengendalian intern sistem penggajian dan pengupahan terhadap kinerja karyawan
di PT. Himalaya Tunas Texindo. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui
seberapa kuat pengaruh efektivitas pengendalian intern sistem penggajian dan
pengupahan terhadap kinerja karyawan di PT. Himalaya Tunas Texindo.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif verifikatif dengan
pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah
karyawan yang bekerja pada bagian SDM (Sumber Daya Manusia) dan bagian
Akuntansi dan Keuangan PT. Himalaya Tunas Texindo dengan jumlah sampel
responden 18 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah metode sampel
jenuh.
Hasil penelitian menunjukan bahwa koefisien determinan dapat diketahui
nilai perolehannya sebesar -0,57 Atau -57%. Dari nilai tersebut dapat di artikan
bahwa efektivitas pengendalian intern sistem penggajian dan pengupahan tidak
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Himalaya Tunas Texindo atau
pengaruh efektivitas pengendalian intern sistem penggajian dan penguapahan
terhdap kinerja karyawan di PT. Himalaya Tunas Texindo sama dengan nol.
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